







ФИТОМАССА СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ БЕРЁЗЫ В ПРИДОРОЖНЫХ 
ЗАЩИТНЫХ ПОЛОСАХ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

ɉɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢɡ ɜɚɠɧɟɣ
ɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɋɟɜɟɪɧɨɝɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɉɨɷɬɨɦɭɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɰɟɧɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɣɪɨɥɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɢɯɧɚɞɡɟɦɧɨɣɮɢɬɨɦɚɫɫɵ>@



















ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ
ɉɉ  ɢ  ɢ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ ɉɉ  ɢ  ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɇɚ ɩɪɨɛɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɹɯɢɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟɪɹɞɵɧɟɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɩɨɷɬɨɦɭɩɟɪɟɱɟɬɢ
ɨɬɛɨɪ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɞɪɟɜɨɫɬɨɸ
ȼ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨɫɚɞɨɱ







ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɥɢɧɢɢ ɫɜɹɡɢ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ
ɉɉɢɧɟɢɦɟɸɬɡɚɦɟɬɧɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɉɨɷɬɨɦɭɦɨɞɟɥɶɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɧɚ
ɷɬɢɯɉɉɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɛɵɥɢɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵɜɨɞɧɭɜɵɛɨɪɤɭȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉɉ  ɢ  ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɤɪɚɣɧɢɯ ɪɹɞɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɛɵɥɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɞɜɟɜɵɛɨɪɤɢɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɫɭɱɟɬɨɦ
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯɪɹɞɨɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɫɜɹɡɢ ɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɨɫɹɬ
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɞɥɹɜɵɪɚɠɟɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɟɣɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɛɨɪɚɥɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɬɟɩɟɧ





Ⱦɚɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚ
ɧɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɧɚɦɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ














ɋɬɜɨɥ   
Ʉɪɚɣɧɢɟɪɹɞɵɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɋɬɜɨɥ   
ɋɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɞɪɟɜɨɫɬɨɢ
ɋɬɜɨɥ   


Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɬɚɛɥ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɸɬɱɬɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɜɩɨɥɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɷɤɫ
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɇɚɢɯɨɫɧɨɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚɩɨɤɚ
ɡɵɜɚɸɳɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ


































































   

Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɥɟɫɧɵɯ
ɩɨɥɨɫɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ





ɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɜ ɤɪɭɩɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɬɨɥɳɢɧɵ ɉɪɢ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɮɢɬɨɦɚɫɫɚɫɬɜɨɥɨɜɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɹɞɚɯɫɭ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɵɲɟɱɟɦɜɤɪɚɣɧɢɯɜ±ɪɚɡɚɍɤɚɡɚɧɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ













ȼ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ
ɜ ɨɛɳɟɣ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣɮɢɬɨɦɚɫɫɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ  ɞɨ
Ɉɧɩɪɢɩɪɨɱɢɯɪɚɜɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɞɢɚ








ɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ
ɫɬɜɨɥɨɜɈɞɧɚɤɨɡɞɟɫɶɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɮɚɤɬɨɪ±ɨɩɭɲɟɱɧɵɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬȾɟɪɟ
ɜɶɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɤɪɚɣɧɢɯ ɪɹɞɚɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɚɤɨɜɵɦɢɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɢɡ
ɤɢɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɜɵɫɨɬɵɢɜɢɞɨɜɵɯɱɢɫɟɥɢɩɨɷɬɨɦɭɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɦɟɧɶɲɟɣ












 ɇɚɝɢɦɨɜ Ɂə Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɨɫɧɨɜɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɞ±ɪɚɫ±ɯɧɚɭɤȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɛɭɪɝɫ
ɄɭɡɶɦɢɱɟɜȼȼɁɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɞɢɧɚɦɢɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɩɪɢɧɰɢɩɵɢ
ɦɨɞɟɥɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɇɚɭɤɚɫ



ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
